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KRITISCHE ANALYSE DER ERTRAGSGESETZLICHEN KOSTE-
NAUSSAGE, por Dipl. Kfm. DR. GÜNTER DLUGos. Wissenschaftlicher
Assistent am Institut fu Industrieforschung der Freien Universitat
Berlin. DUNCKER & HUMBLOT, Berlin 1961. 132 págs.; nota intro-
ductoria de Erich Kosiol; prefacio del autor.
l. Das Bodenertragsgesete
1. Der unterschiedlich interpretierbare Inhalt der ursprunglichen Fas-
sung der Bodenertragsgesetzes und das Begrenzungskriterium
2. Die Determination der Einsatzbedingungen
a) Der mittelbar variirte Einsatz des konstant bereitgestelltenBodens
b) Die mengenmassige Veriation des unmittelbar variirten Einsatzes
c) Die hinreichend kleinen Quanten des unmittelbar variirten
Einsatzes
3. Die Determinatian der Behauptung
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a) Die mengenmassige Variation der Ausbringung
. b) Die unmittelbar varirten Einsatzmengen als Bezugsgrdsss der
Behauptung
c) Die S-Form des Ausbringungsverlaufes als spezifischer inhalt der
Behauptung
4. Die Bestatigung der Aussage im realen Bereich und die Richtigkeit
der Aussage im logischen Bereich
5. Der Inhalt der engeren Fassung des Bodenertragsgesetzes
Il. Die Ableitung der Kostenaussage
1. Die kontrare Betrachtungsricrtung
a) Die Produtionsfunktion als Ausgangsfunktion
b) Die Einsatzmengenfunktion
2. Die formal wertmassige Betrachtung
3. Der vermeintliche Übergang von der Teilkostenbetrachtung zur
Gesamtkostenbetrachtung
4. Die Problematik der variablen Kosten konstanter Einsatzgüter
a) Die sogenante herrschende Meinung
b) Die Errechnung partieller Grenzausbringungen
c) Die Konzeption der Minimalkostenkombination
5. Der Inhalt der engeren Fassung der ertragsgesetzlichen
Kostenaussage
IIl. Die iibcrtragung des Bodenertragsgesetzes auf die industrielle
Produktion
1. Der Analogieschluss als Erkenntnisweg
2. Das kritische Merkmal der Feldproduktion
3. Die Frage nach der Triftigkeit der Analogieschlusses
a) Das Argument des Widerspruches
b) Das Argument der zu weítlaufigen Beziehung
4. Die Unhaltbarkeit der übertragung
Schlusstoort
Quellcnnachweis und Litcraturocrzeichnis
Sumtnary
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ZUR PROBLEMATll< DER QUANTITATIVEN TERMINOLOGIE IN
DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE, von Dipl. Kfm. DR. NOR"
BERT SZIPERSKI. Wissenschaftlicher Assistent am Institut für Industrie-
forschung der Freien Universitat Berlin; DUNCKER & HUMBLOT,
Berlín 1962. 196 páginas.
Einleitung: Gegenstand und Aufgabenstellung der Untersuchung
A. Zum Problem der bctricosioirtschajtlichen Terminologie
I. Der Begriff und seine sprachliche Fassung
l. Die Stellung des Begriffs zum wissenschaftlichen
Erkenntnisprozess ~
2. Notwndige Unterscheidung zwischen Begriff, Gegenstand üiid
sprachliche Ausdruck sowie deren Beziehungen zieinander.
3. Die sprachtlichen Kennzeichnungen des begriffs,
4. Der Dualism~s im Begriffsurnfang.
5. Bedeutung des Ausdrucks "Terminus',
II. Zur Stellung der betriebswirtschaflichen Terminologie in der
Fachsprache.
l. Aufgabe und Ziel der terminologischen Bemühungen in der
Wissenschaft.
2. Prazision und Allgemeinverstándlichkeit der betriebswirtschaf-
lichen Fachsprache.
3. Beziehungen zwischen betriebswirtschaftlicher Terminologie
und Sprache der Wirtschaftspraxis.
B. Die quentitativen betriebstoirschajtlichen Begrije und ihre
terminologische Problematile.
I. Charakteristik der quentitativen Begriffe und Gründe ihrer
Explikation.
II. Das Problem der mengenmassigen Kennzeichnung empirischer
Sachverhalte.
l. Bedeutung des Ausdruckes 'Mesen'.
2. Logische und ontologische Grundlagen der Men-
genkennzeichnung.
3. Massskalen als Ausdruck der Mengenstruktur.
4. Direktes und indirektes Messen,
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III. Semantische Interpretation des Ausdruckes 'Geld',
l. 'Geld' als sprachlicher Ausdruck für reale Objekte (Zahlung-
smittel) und deren Massausdrucks (Rechnungsmittel).
2. Unterschiedliche. semantische Interpretation des Massaus-
druckes Geld.
a) Notwendigkeit und Mdglichkeit der Interpretation.
b) Massausdruck Geld als Kennzeichnung der Extensitat einer
Klasse (Menge) Zahlungsmitteleinheiten (Monetare Inter-
pretation).
c) Massausdruck Geld als Kennzeichnung der Intensitát der
,okonomischen Bedeutung eines Schaverhaltes (Bonitare
Interpretation).
d) Wahl der Interpretation als Zweckmsssigkeitsentscheidung,
IV. Bedeutung unterschiedlicher Geldrelationen für den Aufbau einer
quantitativen Terminologie.
V. Die Schichtung des Gegenstandes quantitativer Begriffe und das
damit zusammenhangende terminologische Problem.
l. Schichten des Gegenstandes quantitativer Begriffe.
2. Probleme dar adaqueten sprachlichen Kennzeichnung.
VI. Terminologische Schwierigkeiten, die sich aus der Art des
Erfassungsprozesses ergeben.
l. Notwendige Betrachtung des Erfassungsprozesses.
2. Objekte der Erfassung.
3. Erfassungs- und Betrachtungsstufen,
4. Materielle Erfassungsbedeutung der Mengenkomponente.
5. Terminologische Konsequenzen der notwendigen Stufung des
Erfassungsprozesses.
VII. Ontischer Charakter der Designate quantitativer okonomischer
Termini.
C. Ztoechbeziehung und Antoendungsbereiche quantitatioer Termini m
der Betriebswirtschaitslehrc.
l. Mittelcharakter der quantitativen Begriffe und die damit verbun-
dene Abhangigkeit vom Untersuchungszweck.
II. Versuch einer Systematik der Anwendungsbereiche.
l. Unterscheidung der Anwendungsbereiche nach der. Stellung des
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Beziehungsobjekt (Designats) im Rahmen wissenschaftlicher
Untersuchung.
a) Anwendungsbereiche, in denen das Designat unmittelbarer
Untersuchungsgegenstand ist,
b) Anwendungsbereiche, in denen das Designat als Mittel zum
Erkennen und Erkláren komplexer Sachverhalte Ver-
wendung fíndet,
2. Unterscheidung der Anwendungsbereiche nach der Art in die
Betrachtung einbezogenen Problemkreise.
a) Anwendungsbereiche, in denen nur die okonomischen Un-
ternehmungsgróssen als Ojektivationen menschlicher Hand-
lungen in den Untersuchungsgegenstand einbezogen werden.
b) Anwendungsbereiche, in denen auch die ókonomisch-geí-
stigen Prozesse als Trager eigener Probleme in den Unter-
suchungsgegenstand eibezogen werden.
Ill, Quantitative Begriffe und deren Termini als Mittel der Unter-
nehmungsführung.
Quellennachweis.
AGREGADOS ECONOMICOS y POLITICA PUBLICA, por BARRY N.
SIEGEL. Traducción de Rubén C. PimenteI. FONDO DE CULTURA
ECONOMICA. México-Buenos Aires, 1963. 386 páginas.
Prólogo
1. Introducción al análisis del ingreso nacional
Macroeconomía y microeconomía
La importancia de los gastos
Un tipo sencillo de economía
La corriente circular de la producción y el ingreso; La econo-
mía sencilla se complica; Los gastos totales y el nivel de pro-
ducción; Papel del sistema bancario
Resumen y vocabulario
Determinación del nivel general de la actividad económica;
Ahorro e inversión
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II. El problema se complica
Reconsideración del producto nacional bruto
.El gobierno y la economía
Estado de transacciones del gobierno; Estado de transacciones
del gobierno y el resto de la economía; Actividades del sector
público y el producto nacional bruto; Determinación del pro-
ducto nacional bruto y del ingreso nacional bruto; Producto
nacional neto e ingreso nacional; Relacionales entre ahorro,
inversión, impuestos y gastos públicos.
El ingreso nacional y el resto del mundo
Transacciones del resto del mundo; Operaciones del resto del
mundo con la economía interna; Determinación del producto
nacional bruto; La cuenta del capital nacional (ahorro e in-
versión brutos)
Resumen
Hl , El producto nacional bruto y medidas conexas: La economía de
los Estados Unidos
Orígenes y distribución del producto nacional bruto
Distribución de los elementos que forman elPNB; Orígenes
de los elementos del PNB; Relación de las fuentes y las dis-
tribuciones del PNB - la corriente circular del ingreso
n producto nacional' bruto en dólares de valor constante
El problema; Números índices de precio y cantidad; "Defla-
ción" del producto nacional bruto
Otros aspectos del ingreso nacional
El ingreso nacional según la rama de actividad económica; E~
ingreso nacional según la participación distributiva
Observaciones finales sobre determinaciones del ingreso nacional
El producto nacional bruto como medida del cambio económico
Significado del concepto ingreso
IV. La demanda global y la magnitud del ingreso nacional
La ley de Say y la gran depresión
Ley de Say
Ecuación de cambio: un aspecto de la demanda global
Volumen de gastos y el nivel de producción y de la ocupación;
La ecuación de cambio y la Política de la Reserva Federal:
digresión
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V. Modelo de gasto del ingreso nacional
Método de acción
Nuevamente, corriente circular de ingreso y gasto
Modelo sencillo de gastos
Naturaleza de la posición de equilibrio; El multiplicador; Uti-
lidad del análisis del multiplicador; Nuevamente, el ahorro es
igual a la inversión
VI. Expansión del modela simple: se agregó el sector gobierno
Se agrega el sector gobierno: las nuevas variables
Nivel de equilibrio del producto nacional neto
Cambios en el nivel de equilibrio del ingreso
Gastos del gobierno e impuestos
Gastos; Impuestos; Presupuestos equilibrados
Políticas del gobierno para la estabilización del ingreso:
una digresión.
Política fiscal compensatoria; Estabilizadores automáticos
VII. Completando el modelo del gasto
Inversión neta extranjera y el nivel del ingreso.
La función importación; Nivel de equilibrio del ingreso con
importaciones y exportaciones; El multiplicador.
Modelo de gastos generales del ingreso nacional.
Naturaleza del equilibrio; Ingresos alternos de equilibrio.
Gasto, producción, ocupación y precios.
La función producción de la economía y el nivel de precios;
El nivel de ingreso y el nivel de producción y precios.
VIII. Determinantes de las corrientes de gastos: gasto de consumo (1).
El significado de la relación consumo-ingreso; Cambios en la
relación consumo-ingreso; Las propensiones a consumir: me-
dia y marginal.
La teoría de consumo.
La microteorfa del consumo; 1. La influencia del ingreso; 2.
La influencia de los precios; 3. La influencia de las tasas de
interés; 4. Otras influencias sobre la propensión a consumir.
La propensión al consumo agregada.
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De la micro a la macroteoría: el proceso de agregación; De-
terminantes objetivos del gasto de consumo.
Resumen.
IX. El gasto de consumo (JI). Teoría y práctica.
Funciones de consumo: teoría e historia.
Una sencilla función de consumo histórica; La relación consu-
mo-ingreso, secular; Conflictos en evidencia; Comportamiento
a corto plazo de la función consumo; Vinculación de las fun-
ciones de consumo del corto y largo plazo; La influencia del
ahorro de las empresas.
Resumen.
X. Determinantes de las corrientes de gasto: el gasto de inversión (1).
La teoría de la inversión.
La primera aproximación; La eficiencia marginal del capital;
Cálculo numérico de la EMC; La curva de la EMC; la pen-
diente de la curva de la EMC; La productividad marginal de
capital y la EMC; Cambios en la(s) curva(s) de EMC; La
función demanda de inversión.
Resumen.
XI. Inversión (JI)
Expectativas e inversión.
Estado e inversión privada.
Financiamiento de la inversión.
Los factores de crecimiento.
De nuevo el interés y la inversión.
La inversión y el nivel del ingreso.
El principio de aceleración.
Resumen.
XJI. La teoría general de la demanda agregada
La tasa de interés.
La demanda monetaria; La cantidad de dinero y la tasa de
interés.
La tasa de interés y el nivel de ingreso.
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La interdependencia del interés y el ingreso; Cambios en el
equilibrio; ¿Economía de depresión?; El multiplicador, otra vez;
Política monetaria de largo plazo.
Niveles de precios e ingreso nacional.
..El "efecto Keynes"; el "efecto Pigou"; El efecto Pigou y la
realidad; Conclusiones del debate sobre la flexibilidad de precios.
Resumen.
XIII. El producto agregado y el nivel de precios (la oferta agregada)
Dinero, demanda, producción y precios.
El dinero y la demanda agregada; Demanda agregada; pro·
ducción, nivel de precios.
La función de oferta agregada.
Obtención de la función de oferta agregada;
Obtención de la oferta agregada.
Resumen y conclusiones.
¿Una "teoría anticuantitativa del dinero"?
XIV. La inflación
¿Qué es la inflación?
Fuentes de inflación.
Inflación por exceso de demanda.
Otro concepto de inflación por exceso de demanda: el método
sueco; Una advertencia sobre el uso de las estadísticas; Infla-
ción reprimida; La inflación por exceso de demanda y la tasa
de interés.
Inflación por presión de costos.
El mecanismo de la presión de costos.
La inflación autogeneradora.
La espiral del precio-salario; El mecanismo de la velocidad. In-
flación crónica.
Posibilidad de un exagerado temor a la inflación.
Resumen.
XV. El eminente tema del progreso económico
Condiciones para un progreso sostenido.
Del corto al largo plazo; Empleo pleno a través del tiempo;
Requerimientos técnicos para un crecimiento con ocupación
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plena; Ilustración mimécica de la teoría del crecimiento.
Naturaleza de la trayectoria de equilibrio.
Inversión inducida y autónoma.
Las tasas de crecimiento: "natural" y "garantizada".
Estancamiento secular; Optimismo secular; Importancia de la
inversión autónoma; Ajustes en q y a.
Obstáculo al progreso sostenido.
Resumen.
XVI. Teoria de agregados y polftica pública
Estabilización económica.
El significado de ocupación plena; Precios estables; Crecimien-
to económico; Importancias de otras metas.
XVII. La carga de la estabilizaci6n
Naturaleza de la política de estabilización.
Política monetaria.
Cómo opera la política monetaria; Virtudes de la política mo-
netaria; Limitaciones de la política monetaria.
Política fiscal.
Finanza funcional contra finanza sana; Instrumentos de la fi-
nanza funcional; ¿Quién administra la política fiscal? Limita-
ciones de la finanza funcional.
Ley contra autoridad, en la política monetaria y fiscal.
Dinero cien por ciento; Principios monetarios; Estabilizadores
fiscales automáticos; El presupuesto propuesto por la CDE; La
fórmula de flexibilidad.
Diagnóstico y prescripción.
XVIII. Problemas a largo plazo .del capitalismo norteamericano.
La inflación crónica, otra vez.
Política para combatir la inflación.
Crecimiento económico en los Estados Unidos y en la Unión So-
viética.
Comparaciones estadísticas; Un atisbo al futuro: la URSS; Un
atisbo al futuro; los Estados Unidos.
Uso del crecimiento económico
Cambio económico y cambio institucional.·
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CARTAS 1816-1818, DAVID RICARDO. Fondo de Cultura Econ6mica. Tra-
ducci6n de Juan Broc y Margarita Alvarez Franco. Año 1963, 255
páginas. México,
Calendario para los años 1816, 1817 Y 1818
Abreviaturas
Ricardo a Malthus (2 de enero de 1816)
Mill a Ricardo (3 de enero de 1816)
Malthus a Ricardo (8 de enero de 1816)
Ricardo a Malthus (10 de enero de 1816)
Trower a Ricardo (19 de enero de 1816)
Ricardo a Murray (2 de febrero de 1816)
Ricardo a Malthus (4 de febrero de 1816)
Malthus a Ricardo (9 de febrero de 1816)
Trower a Ricardo (20 de febrero de 1816)
Ricardo a Malthus (23 de febrero de 1816)
Ricardo a Trower (9 de marzo de 1816)
Ricardo a Malthus (24 de abril de 1816)
Malthus a Ricardo (28 de abril de 1816)
Crombie a Ricardo (19 de mayo de 1816)
Trower a Ricardo (24 de mayo de 1816)
Ricardo a McCulloch (9 de junio de 1816)
Broadley a Ricardo (3 de junio de 1816)
Ricardo a Broadley (14 de junio de 1816)
Trower a Ricardo (19 de julio de 1816)
Malthus a Ricardo (6 de agosto de 1816)
Ricardo a Mill (8 de agosto de 1816)
Ricardo a Malthus (9 de agosto de 1816)
Mill a Ricardo (8 de setiembre de 1816)
Trower a Ricardo (20 de agosto de 1816)
Ricardo a Mill (8 de setiembre de 1816)
Malthus a Ricardo (8 de setiembre de 1816)
Ricardo a Malthus (5 de octubre de 1816)
Mill a Ricardo (6 de octubre de 1816)
Malthus a Ricardo (9 de octubre de 1816)
Ricardo a Malthus (11 de octubre de 1816)
Malthus a Ricardo (13 de octubre de 1816)
Ricardo a Malthus (14 de octubre de 1816)
Ricardo a MilI (14 de octubre de 1816)
MilI a Ricardo (23 de octubre de 1816)
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Mili a Ricardo (25 de octubre de 1816)
Ricardo a Mill (17 de noviembre de 1816)
Ricardo a Mill (20 de noviembre de 1816)
McCulIoch a Ricardo (19 de noviembre de 1816)
Trower á Ricardo (l9 de noviembre de 1816)
Ricardo a Mill (2 de diciembre de 1816)
Ricardo a McCulIoch (4 de diciembre de 1816)
Mill a Ricardo (16 de diciembre de 1816)
Ricardo a Mill (20 de diciembre de 1816)
Ricardo a Malthus (3 de enero de 1817)
Trower a Ricardo (17 de enero de 1817)
Malthus a Ricardo (26 de enero de 1817)
Ricardo a Trower (27 de enero de 1817)
Ricardo a Malthus (8 de febrero de 1817)
Trower a Ricardo (9 de febrero de 1817)
Ricardo a Malthus (21 de febrero de 1817)
Ricardo a Trower (24 de febrero de 1817)
Ricardo a Malthus (5 de marzo de 1817)
Malthus a Ricardo (7 de marzo de 1817)
Ricardo a Malthus (9 de marzo de 1817)
Trower a Ricardo (18 de marzo de 1817)
Ricardo a Malthus (22 de marzo de 1817)
Ricardo a Malthus (22 de marzo de 1817)
Ricardo a Trower (30 de marzo de 1817)
Trower a Ricardo (28 de abril de 1817)
Ricardo a Sinclair (4 de mayo de 1817)
Trower a Ricardo (7 de mayo de 1817)
Ricardo a Trower (9 de mayo de 1917)
Ricardo a Barton (20 de mayo de 1817)
Ricardo a Trower (15 de junio de 1817)
Ricardo a Mill (2 de julio de 1817)
Say a Ricardo (21 de julio de 1817)
Ricardo a Malthus (25 de julio de 1817)
Ricardo a Mill (7 de agosto de 1817)
Trower a Ricardo (8 de agosto de 1817)
Malthus a Ricardo (17 de agosto de 1817)
Ricardo a Trower (23 de agosto de 1817)
Ricardo a Malthus (4 de setiembre de 1817)
Ricardo a Mill (12 de setiembre de 1817)
Ricardo a Malthus (lO de octubre de 1817)
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Malthus a Ricardo (2 de octubre de 1817)
Mill a Ricardo (19 de octubre de 1817)
Ricardo a Malthus (21 de octubre de 1817)
Ricardo a Mill (9 de noviembre de 1817)
Trower a Ricardo (3 de diciembre de 1817)
Malthus a Ricardo (3 de diciembre de 1817)
Ricardo a Trower (10 de diciembre de 1817)
Ricardo a Malthus (16 de diciembre de 1817)
Saya Ricardo (8 de diciembre de 1817)
Ricardo a Mill (18 de diciembre de 1817)
Ricardo a Say (18 de diciembre de 1817)
Wakefie1d a Ricardo (24 de diciembre de 1817)
MilI a Ricardo (27 de diciembre de 1817)
Ricardo a Mill (30 de diciembre de 1817)
Ricardo a MilI (6 de enero de 1818)
McCulIoch a Ricardo (13 de enero de 1818)
Ricardo a Trower (26 de enero de 1818)
Ricardo a Malthus (30 de enero de 1818)
Grefel1 a Ricardo (15 de febrero de 1818)
Malthus a Ricardo (24 de febrero de 1818)
Wakefield a Ricardo (28 de febrero de 1818)
Trower a Ricardo (28 de febrero de 1818)
Ricardo a Trower (22 de marzo de 1818)
Ricardo a MaIthus (25 de mayo de 1818)
Wishaw a Ricardo (27 de mayo de 1818)
MaIthus a Ricardo (31 de mayo de 1818)
Trower a Ricardo (7 de junio de 1818)
Ricardo a Malthus (24 de junio de 1818)
Ricardo a Trower (27 de junio de 1818)
Warburton a Ricardo (8 de julio de 1818)
Ricardo a Mill (12 de agosto de 1818)
Malthus a Ricardo (10 de agosto de 1818)
McCulIoch a Ricardo (15 de julio de 1818)
Ricardo a Malthus (20 de agosto de 1818)
Ricardo a McCulIoch (22 de agosto de 1818)
Trower a Ricardo (23 de agosto de 1818)
Ricardo a Sharp (27 de agosto de 1818)
Ricardo a Mill (8 de setiembre de 1818)
McCulIoch a Ricardo (3 de setiembre de 1818)
Ricardo a Trower (18 de setiembre de 1818)
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Mili a Ricardo (23 de setiembre de 1818)
Ricardo a Mill (29 de setiembre de 1818)
Ricardo a Mili (15 de octubre de 1818)
Trower a Ricardo (18 de octubre de 1818)
Malthus a Ricardo (21 de octubre de 1818)
Mili a Ricardo (26 de octubre de 1818)
Ricardo a Trower (2 de noviembre de 1818)
Ricardo a Mili (8 de noviembre de 1818)
Ricardo a Murray (18 de noviembre de 1818)
Mili a Ricardo (18 de noviembre de 1818)
Ricardo a Murray (23 de noviembre de 1818)
Ricardo a Mill (23 de noviembre de 1818)
Ricardo a McCulloch (24 de noviembre de 1818)
Ricardo a Murray (24 de noviembre de 1818)
Trower a Ricardo (24 de noviembre de 1818)
Wakefield a Ricardo (4 de diciembre de 1818)
Mili a Ricardo (4 de diciembre de 1818)
McCulloch a Ricardo (6 de diciembre de 1818)
Ricardo a Mili (12 de diciembre de 1818)
Mili a Ricardo (7 de diciembre de 1818)
Ricardo a Murray (13 de diciembre de 1818)
Mili a Ricardo (18 de diciembre de 1818)
Ricardo a Trower (20 de diciembre de 1818)
Ricardo a Mill (22 de diciembre de 1818)
Mili a Ricardo (24 de diciembre de 1818)
Ricardo a Mili (28 de diciembre de 1818)
McCulloch a Ricardo (27 de diciembre de 1818)
INGRESO NACIONAL Y CORRIENTE DE FONDOS. Conceptos, con-
tabilidad y análisis, por JOHN P. Po\VELSON. Traducción de Rubén C.
Pimentel. FONDO DE CULTURA ECONONfICA. México, 1963.
582 páginas.
Prefacio
Primera Parte: Contabilidad del ingreso nacional
l. Objetivos económicos y contabilidad económica
Necesidad de la contabilidad económica
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Alcance de la contabilidad económica
Técnica de la enseñanza
El país de Nolandia
II. Cuenta ·de producto e ingreso nacionales
Sector productor y unidades familiares
Cuentas del sector productor y de las unidades familiares
Ahorro e inversión; saldo interno y externo
Identidad del ingreso y del producto
Resumen provisional: repaso de las reglas de cargo y abono hasta
donde hemos llegado
Cuenta de ingreso y producto nacional
Servicios originales y producto final
Producto intermedio y valor agregado
Valor agregado y creación de ingreso
Resumen de definiciones
Ejercicios
III. Los bienes de capital y el ahorro de empresa
Bienes de capital
El ahorro de empresa
El ahorro forzado y el ahorro voluntario
Problemas
IV. La cuenta del sector gobierno
Discusión sobre las cuentas de sector
La cuenta de sector gobierno
Los pagos de transferencia del gobierno
Los impuestos personales
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